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n=114 Promedio Mediana DS 
Edad materna (años) 26,56 26,00 6,47 
Edad gestacional 
(sem) 




































Edad Gestacional (sem) n=114 Porcentaje 
De 28 a 32 sem 20 17 
32 a 36 sem 59 52 
Mayores de 36 sem 35 31 
























Paridad n porcentaje 
Multigesta 85 74,6 
Primigesta 29 25,4 














































Peso de placenta  casos controles 
Numero reportado 104 114,0 
No reportado 10 0,0 
Peso mínimo 88 250,0 
Peso máximo 890 1000,0 
Promedio 441,95 532,0 
















Tabla  6 : Dimensiones de diámetro mayor ,menor y achura de placentas de óbitos 
fetales mayores de 28 semanas  
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Diámetro mayor 109 9,50 23,50 15,90 2,92 
Diámetro menor 109 7,00 21,00 13,58 2,70 













































  Frecuencia Porcentaje 
  2,0 1,8 
Diabetes 1,0 0,9 
DPP 5,0 4,4 
Incom RH 1,0 0,9 
ITU 6,0 5,3 
Ninguna 84,0 73,7 
preeclampsia 8,0 7,0 
RPM 5,0 4,4 
Sífilis 1,0 0,9 
TBC 1,0 0,9 




































Lesiones Inflamatorias Del Lado Materno           
      CASOS CONTROLES X
2
 
Estadio     frecuencia % frecuencia % p 
Temprano Corionitis  26 22,8 16 14 0,0005 
Intermedio Corioamnionitis aguda 56 49,1 34 29,8   
Avanzado Corioamnionitis necrotizante 16 14,0 3 2,6   
  Sin proceso inflamatorio 16 14,0 61 53,5   
Total     114 99,9 114 99,9   
          
Grado     frecuencia % Frecuencia % P 
Moderado Moderado  36 31,58 34 29,82 0,0005 
Severo 
Corioamnionitis aguda 
severa 60 52,63 19 16,67   
Otro Corioamnionitis cronica 2 1,75 0 0   
  Sin proceso inflamatorio 16 14,04 61 53,51   



































Lesiones Inflamatorias del Lado Fetal      
      Caso Control Valor p 
Estadio     frecuencia % frecuencia %   
Temprano 
Vasculitis corionica-flebitis 
umbilical 14 12,28 1 0,88 0,003 
Moderado Vasculitis umbilical 5 4,39 3 2,63  
Severo Funisitis necrotizante 7 6,14 4 3,51  
 Sin lesión inflamatoria 88 77,19 106 92,98  
   114 100 114 100  
        
Grado     Caso Control   
   Recuento % recuento % 0,003 
 Moderado  17 14,91 6 5,26  
 Severo  9 7,89 2 1,75  
 Sin lesión inflamatoria 88 77,19 106 93  







































  recuento  % X2 RR IC 
Lesiones inflamatorias maternas      
Casos con inflamación 98 86 0.005 7,05 3,702_13,423 
          
Lesiones inflamatorias fetales      





























Otras lesiones inflamatorias caso % control % 
  Funisitis periferica 0 0,0 0 0,0 
  Villitis aguda 7 6,2 4 3,5 
  Intervellositis aguda 14 12,3 3 2,6 
  Ninguna 93 81,6 107 93,9 































  número % X2 (p) RR IC 
Infarto 50 43,9 0,42 0,805 0,47_1,36 
Hematoma 9 7,9 0,801 1,136 0,42_3,06 
Corangiosis 15 13,2 0,124 2,008 0,81_4,94 
Espacio intervelloso amplio 15 13,2 0,003 5,606 1,57_19,94 
Proliferación de nodos sincitiales 13 11,4 0,614 0,734 0,33_1,59 
Calcificaciones 36 31,6 0,672 0,888 0,51_1,54 
Deposito de fibrina 69 60,5 0 7,207 3,91_13,28 
Fibrosis intravellositaria 29 25,4 0,1706 1,706 0,89_3,26 




















































caso 64,0 56,1 50,0 43,9
control 70,0 61,4 44,0 38,6

































caso 9,0 7,9 105,0 92,1
control 8,0 7,0 106,0 93,0
































caso 15,0 13,2 99,0 86,8
control 8,0 7,0 106,0 93,0


















































caso 15,0 13,2 99,0 86,8
control 3,0 2,6 111,0 97,4




































































caso 36,0 31,6 78,0 68,4
control 39,0 34,2 75,0 65,8













caso 13,0 11,4 101,0 88,6
control 17,0 14,9 97,0 85,1





























caso 69,0 60,5 45,0 39,5
control 20,0 17,5 94,0 82,5






































caso 29,0 25,4 85,0 74,6
control 19,0 16,7 95,0 83,3


























































         
Caso 1 (04A-3968) Anencefalia Hemorragia pulmonar 
amnios 
nodoso 
Caso 2 (05Q-1730) Ectopia cordis Autolisis post morten CA   
  Feto macerado       
Caso 3(05A-3985) Feto macerado Autolisis post morten 
Corionitis 
aguda 
Caso 4(05A-4001) Feto macerado Autolisis post morten CA   
Caso 5(05A-4005) Feto macerado Atelectasia pulmonar CA   
Caso 6 (05A-4023) Feto acardico  Atelectasia pulmonar 
Corionitis 
aguda 
  Hipoplasia pulmonar Edema cerebral     
  Hidrocefalia       
  edema cerebral       




Transposición de grandes 
vasos       
  Polidactilia       
Caso 8(06-4043) Feto macerado Autolisis post morten CA   
Caso 9 (05Q-758) Sin malformaciones externas Hemorragia subaracnoidea CA   
Caso 10(06A -4074) feto macerado Autolisis post morten CA   
  comunicación interauricular       
Caso 11(06Q-4607) Sin malformaciones externas Atelectasia pulmonar 
Sin 
alteraciones 
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Fig 1 .Cambios post morten en óbito retenido :Cariorexis intravascular ,paredes 












Fig. 2 Corionitis aguda .Estadio temprano. Presencia de gran cantidad de 
polimorfonucleares a nivel del corion y en decidua parietal 
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